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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АИ — Акты исторические, собранные и изданные Археографи-
ческой комиссией
ВИ — Вопросы истории
ВКВШ — Всесоюзный комитет по делам высшей школы при Совете
народных комиссаров СССР
ГА ПО — Государственный архив Пермской области
ГАСО — Государственный архив Свердловской области
ДА И — Дополнения к Актам историческим, собранные и издан-
ные Археографической комиссией
НБ — Научная библиотека
НКП — Народный комиссариат просвещения Р С Ф С Р
ПАСО — Партийный архив Свердловской области
ПГУ — Пермский государственный университет
ПЛДР — Памятники литературы Древней Р у с и
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей
РГЛДА — Российский государственный архив древних актов (г.Моск-
ва)
РГБ — Российская государственная библиотека (г. Москва)
РНБ — Российская национальная библиотека (г. С.-Петербург)
СГГД — Собрание государственных грамот и договоров
СНК — Совет народных комиссаров Р С Ф С Р
ТОДРЛ — Т р у д ы Отдела древнерусской литературы Института
русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук
СССР (Российской Академии наук)
УрГУ — Уральский государственный университет (г. Екатерин-
бург)
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской рево-
люции, высших органов государственной власти и
органов государственного управления СССР (г. Москва)
